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Don Joan Marí Cardona en el meu record 
Maria Barceló Crespí 
Universitat de les Illes Balears 
El Ple del Consell General Interinsular de 
les Balears, en sessió ordinària de cator-
ze de maig, del mil nou-cents setanta-
nou, adoptà l'acord de "recollir i difondre 
la informació històrica que permeti als 
pobles de les nostres Illes de reconèixer 
quina és la bandera representativa comu-
na", segons la proposta procedent del 
Consell Insular de Mallorca. A més, es 
decidí formar una Comissió recopiladora 
de dades per a complimentar l'acord 
anterior, que havia d'estar formada per 
quatre persones, dues designades pel 
Consell Insular de Mallorca i una per 
cadascun dels Consells de Menorca i 
Eivissa-Formentera. 
A la sessió plenària de dia nou de juliol 
del mateix any, s'acorda de nomenar els 
membres de la Comissió esmentada que 
foren els següents: 
Pel Consell Insular de Mallorca: 
• Sra. Maria Barceló Crespí 
• Sr. Gabriel Llompart Moragues 
Pel Consell Insular de Menorca: 
• Sr. Joan Hernàndez Mora 
Pel Consell Insular d'Eivissa-
Formentera: 
• Sr. Joan Marí Cardona 
Aquest fou el motiu que em permeté 
conèixer don Joan. 
Durant un cert temps els diferents mem-
bres de la Comissió vàrem arreplegar 
dades de caràcter històric que es publica-
ren el 1980 en un opuscle amb el títol de 
Recull de dades sobre la bandera de les 
Illes Balears. 
La Comissió es va reunir diverses vega-
des a Mallorca, una a Menorca i una altra 
a Eivissa. Record que durant l'estada a la 17 
capital eivissenca don Joan ens va pas-
sejar per Dalt Vila explicant-nos cadas-
cun dels racons amb tot detall. 
De llavors ençà, s'establí entre nosaltres 
un nexe amical que hem mantingut fins 
ara. Quan en alguna ocasió venia a 
Mallorca, si m'era possible, procurava 
saludar-lo i fer una xerradeta amb ell. 
Adesiara m'enviava records a través d'al-
gun alumne o alumna d'Eivissa i encara, 
de vegades, hi afegia una darrera publi-
cació seva. Jo procurava correspondre-li. 
Per altra banda, la nostra amistat s'ei-
xamplà a través de l'Institut d'Estudis 
Baleàrics. Efectivament, com a membre 
del Consell Acadèmic que som de l'es-
mentat Institut, vaig assistir a una reunió 
d'aquest Consell celebrada a Eivissa pel 
mes de juny de l'any 1991. Don Joan, 
com a President de l'Institut d'Estudis 
Eivissencs (el qual té un representant al 
Consell Acadèmic) ens va acollir amb la 
seva acostumada amabilitat. 
També em ve a la memòria que per en-
càrrec de l'Institut d'Estudis Baleàrics 
vaig fer l'informe preceptiu per procedir a 
la publicació d'un llibre de don Joan. Es 
tractava de Eivissa passa a passa (1999). 
El meu informe, com no podia ser d'altra 
manera, fou del tot positiu. 
Guard un excel·lent record del canonge 
eivissenc. El seu treball intel·lectual supo-
sa un gran llegat per a tots. Un home bon 
coneixedor de la nostra llengua i cultura, 
un home que estima la seva terra per 
damunt de tot, un home que m'honorà 
amb la seva amistat. Per tot això i altres 
coses, gràcies don Joan. 
